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Sa`etak: S obzirom da internet postaje neizostavan izvor informacija, kao
i po~etni korak svakog istra`ivawa, Glas biblioteke }e od ovog broja dono-
siti priloge o internet sajtovima, portalima, bazama podataka i svim osta-
lim elektronskim resursima koji su prevashodno nameweni bibliote~kim
radnicima, kao i o onim elektronskim izvorima koji mogu bibliote~kom ra-
du pru`iti korisne informacije. Ciq je da se zainteresovane strane krat-
kim tekstovima bli`e upoznaju s osnovnim karakteristikama odabranih in-
ternet stranica, pa je odgovaraju}a (pod)rubrika nazvana Internet }o{ak. 
Kqu~ne re~i: internet, biblioteke, internet sajtovi, baze podataka, elek-
tronski resursi 
E-LIS (http://eprints.rclis.org) je arhiva otvorenog pristupa (ili repo-
zitorijum) elektronskih tekstova iz oblasti bibliotekarstva, informa-
cionih nauka i tehnologija (Library and Information Science, LIS). U arhivu
se pohrawuju radovi bez obzira da li su ranije objavqeni u {tampanom ob-
liku ili postoje samo u elektronskoj formi.
E-LIS je osnovan 2003. godine i to je prvi me|unarodni server iz ove
oblasti. Projekat se oslawa na volonterski rad pojedinaca {irom sveta i
u potpunosti je neprofitnog karaktera. Ciq postojawa ovakvog repozito-
rijuma je u tome da slu`i istra`iva~ima, bibliotekarima i informati-
~arima za dugoro~no arhivirawe radova i omogu}avawe lakog pristupa sa-
dr`aju za ostale korisnike. Kroz ovaj servis nastoji se promovisati otvo-
reni pristup (Open Access), pru`awem radova u punom tekstu, prema Open
Access Initiative (OAI) standardima i protokolima.
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Da bi se prikqu~io {to ve}i broj autora, politika izdavawa je jed-
nostavna: u arhivu mogu u}i svi radovi (~lanci) koji se odnose na LIS
oblast, a elektronski su dostupni u velikom broju formata. Server podr-
`ava slede}e formate dokumenata: HTML, PDF, PostScript, ASCII, DVI, XML,
PowerPoint, MS Word DOC, RTF. Preporu~uje se kori{}ewe dokumenata u
HTML i PDF formatu. Ipak, da bi se na{ao u arhivi svaki tekst mora da
pro|e tri nivoa kontrole: registrovani korisnik (koji ima dozvolu za po-
stavqawe tekstova) – urednik – rukovodilac sajta. To je neophodno, da bi
se samo odgovaraju}i tekstovi objedinili na jednom mestu, ali i da se za-
dr`i odre|eni nivo kvaliteta. Registrovani korisnici pridodaju kqu~-
ne re~i prema klasifikacionoj {emi E-LIS-a, koja se zove JITA (mo`e se
videti na adresi http://eprints.rclis.org/jita.html).
Korisnici mogu pretra`ivati arhivu po imenu autora ili urednika,
naslovu kwige i ~asopisa, preko kqu~nih re~i, oblasti znawa, zemqi ili
godini izla`ewa. Dokumenti postavqeni u arhivu tokom posledwe sedmice
mogu se prona}i u delu Latest additions. Korisnicima je olak{ano pretra`i-
vawe ukoliko ne znaju {ta ta~no tra`e, pa }e na sajtu prona}i spisak svih
~asopisa (trenutno ih ima preko 270), autora, zemaqa u kojima su ~asopisi
objavqeni, itd. Tako|e je ponu|eno nekoliko na~ina pretra`ivawa. Brzo
pretra`ivawe omogu}ava skra}eni prikaz naslova, sa`etka i kqu~nih re-
~i. Pretra`ivawe u punom tekstu daje i celokupan tekst ~lanka. Napredno
pretra`ivawe nameweno je iskusnijim korisnicima, koji }e kori{}ewem
vi{e pojmova i ponu|enih filtera suziti rezultat pretra`ivawa.
Sistem po~iva na softveru otvorenog koda GNU Eprints, razvijenom
na Univerzitetu u Sautemptonu 2001. godine, jednom od najplodotvornijih
OAI centara. Primarni ciq GNU Eprints projekta je u postavqawu dokume-
nata u punom tekstu na potpuno raspolagawe bibliote~ko-informacionoj
zajednici. Mogu}e je deponovawe tekstova na svim jezicima, ali sa`eci i
kqu~ne re~i moraju biti i na engleskom jeziku. Trenutno se u bazi E-LIS
nalazi preko 3.400 radova, ~iji autori dolaze iz 66 zemaqa. Srbija i Crna
Gora zastupqena je sa 111 radova1, koji su objavqeni u Glasu biblioteke
(pet radova), Glasniku Narodne biblioteke Srbije (59), Infoteci (39), i
Pregledu nacionalnog centra za digitalizaciju (8). S obzirom na veli-
~inu dr`ave i broj stanovnika, zastupqenost na{e zemqe je odli~na i is-
pred nas po broju priloga nalaze se samo [panija (692), Italija (537), Ku-
ba (359), Sjediwene Ameri~ke Dr`ave (222), Ujediweno Kraqevstvo (214),
Indija (189) i Meksiko (126). Ovaj podatak jasno pokazuje da je celokupan
projekat jo{ uvek u fazi razrade i za`ivqavawa, ali svakodnevno dopu-
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4 Svi podaci su iz februara 2006. godine (prim. B.T.).
Internet sajt Digitalbookindex (Indeks digitalnih kwiga – prim.
B.T.), na adresi http://www.digitalbookindex.org, zami{qen je kao „meta-in-
deks“ svih ve}ih sajtova sa elektronskim tekstovima, kao i hiqada mawih
specijalizovanih internet strana. U pojedinim kategorijama Digitalboo-
kindex raspola`e zna~ajnijom kolekcijom od ve}ine javnih biblioteka, iz-
uzev nacionalnih. Na sajtu se mogu na}i linkovi ka vi{e od 114.000 na-
slova, prikupqenih od preko 1.800 izdava~a, univerziteta i raznih pri-
vatnih domena, poput Projekta Gutenberg, NetLibrary (OCLC), Kongresne bi-
blioteke, Nacionalne biblioteke Francuske, Nacionalne biblioteke Ka-
nade, univerziteta Harvard, Jejl, Hajdelberg i mnogih drugih. 
Oko 75.000 kwiga, tekstova i dokumenata besplatno je dostupno za
preuzimawe. Indeks nudi pristup referensnoj zbirci (Reference Sources)
od preko 2.000 naslova. Tu se nalaze enciklopedije (starija ali potpuna
izdawa Britanike, Kolumbije, Smitsonijan enciklopedije, Enciklopedi-
je svetske istorije), re~nici (Vebster, Meriam-Vebster re~nici engleskog
jezika, vi{ejezi~ni re~nici), leksikoni, tezaurusi, biografski re~nici
(poznatih li~nosti, engleske kwi`evnosti, ~uvenih Amerikanaca), lite-
ratura iz oblasti religije, medicine, geografije, istorije itd. Pored re-
ferensnih kwiga, na sajtu je dostupno preko 12.000 naslova klasi~ne i mo-
derne kwi`evnosti (za sada prete`no na engleskom jeziku), kao i najboga-
tija kolekcija ameri~ke kwi`evnosti XIX veka na internetu. Klasi~na
dela gr~ke i rimske kwi`evnosti su u potpunosti zastupqena, kao i odre-
|eni broj naslova na francuskom, ruskom, nema~kom, italijanskom, {pan-
skom, kineskom i drugim jezicima. Istori~ari, sociolozi, antropolozi i
ostali istra`iva~i iz oblasti dru{tvenih nauka imaju na raspolagawu
veliku bazu stru~ne literature koja ne potpada pod autorska prava, kao i
digitalne kopije originalnih dokumenata. Medicinske nauke pokrivene
su sa preko 1.500 naslova, matematika sa 1.900, filozofija sa religijom
oko 1.200, kwige za decu sa 3.500, poqoprivreda sa 1.500 naslova.
Prilikom kori{}ewa sajta, od korisnika se prvo tra`i da se prija-
ve (loguju) na sistem, {to je brzo, jednostavno i, prema dosada{wem isku-
stvu kori{}ewa, bez ikakvih propratnih efekata, u vidu ne`eqene elek-
tronske po{te, spema i sli~no. Ina~e je samo kori{}ewe svih servisa i
kolekcija na sajtu potpuno besplatno. Ukoliko se od korisnika tra`i da
plati `eqenu kwigu ili dokument, to je iskqu~ivo usled politike izda-
va~a u ~ijem je vlasni{tvu tekst. Korisnici mogu vrlo lako prepoznati
besplatan sadr`aj, jer se on uglavnom nalazi ponu|en u tri formata: .html,
.pdf, .doc. Dobra strana servisa je da prilikom preuzimawa besplatnog tek-
sta korisnik preko ponu|enog linka automatski preuzima dokument, bez
upu}ivawa na mati~nu stranicu, odnosno veb sajt.
Pretra`ivawe je omogu}eno sli~no bibliote~kom katalogu, preko
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|en i link za pretra`ivawe OCLC baze NetLibrary (www.netlibrary.com), sa
preko 100.000 zapisa dokumenata u elektronskom obliku, klasifikovanih
prema UDK brojevima, kao i link do sajtova na ostalim jezicima. Link za
sajtove na ostalim jezicima nudi pre~ice do raznih nacionalnih repozi-
torijuma elektronskih sadr`aja. Srpski jezik zastupqen je, o~ekivano,
preko Projekta Rastko. Naprednije pretra`ivawe omogu}eno je kori{}e-
wem opcije pretra`ivawa sa kombinovawem autora i naslova (dovoqno je
uneti prezime autora i prvu re~ iz naslova). Korisnicima je omogu}en
pregled spiska svih autora u bazi, pore|anih abecednim redom, kao i pre-
gled kategorija po kojima su naslovi grupisani (preporu~eno za nove ko-
risnike servisa) i spiska svih zastupqenih izdava~a.
Direktorijum ~asopisa otvorenog pristupa (Directory of Open Access
Journals, DOAJ, www.doaj.org) predstavqa servis koji pru`a pristup kon-
trolisanim ~asopisima otvorenog pristupa, odnosno besplatnim elek-
tronskim ~asopisima koji su zadovoqili odre|ene nau~ne i akademske
kriterijume. ^lanci velikog broja ~asopisa u direktorijumu korisnici-
ma su dostupni u punom tekstu. Trenutno direktorijum sadr`i 2.007 ~aso-
pisa, sa 84.523 teksta. Direktorijum pokriva znatan deo nau~nih oblasti,
a krajwi ciq je da jednog dana sve nau~ne discipline, na svim zna~ajni-
jim jezicima, budu zastupqene. Toliko mno{tvo oblasti podeqeno je pre-
ma abecednom redu: od Agriculture and Food Sciences do Social Sciences.
Direktorijum je pokrenuo Lund univerzitet iz [vedske 12. maja
2003. godine. Univerzitet Lund, tako|e, hostuje na svom serveru, odr`ava
i delimi~no finansira DOAJ. Projekat je imao dve faze; prva je slu`ila
samom pokretawu direktorijuma i nakon wenog okon~awa usledila je dru-
ga faza u jesen 2003. godine, koja je predstavqala razvoj sistema za pretra-
`ivawe sadr`aja ~lanaka na osnovu meta-podataka o svakom ~lanku, koje
su dostavqali izdava~i ~asopisa.
Ciq DOAJ-a je da pove}a dostupnost i olak{a kori{}ewe ~asopisa
otvorenog pristupa, promovi{u}i wihovu korisnost i uticaj na nau~nu
zajednicu. ^asopisi otvorenog pristupa (Open Access Journal) defini{u se
kao ~asopisi ~ije se finansirawe ne obezbe|uje preko naplate pristupa
sadr`ajima od ~italaca, odnosno institucija. Da bi jedan ~asopis bio
ukqu~en u direktorijum, uredni{tvo mora prihvatiti pravilo da kori-
snici mogu, prema svojoj voqi i potrebama, „~itati, preuzimati, kopira-
ti, distribuirati, {tampati ili pretra`ivati ~lanke u punom tekstu“,
bez ikakve materijalne nadoknade. Podrazumeva se da odre|eni model fi-
nansirawa izla`ewa ~asopisa otvorenog pristupa mora postojati, ali je
tu naglasak na donacijama, spoqnim fondovima, kao i na ve}em u~e{}u sa-
mih institucija koje izdaju ~asopise, zarad wihove {iroke dostupnosti.
Jedan od uslova za ulazak u direktorijum predstavqa i zahtev da zna~ajan







deo tekstova u ~asopisu bude posve}en istra`iva~kom radu, jer istra`iva-
~i predstavqaju ciqnu grupu ~itave inicijative. Kona~no, svaki ~asopis
mora imati svoj ISSN broj, {to je, prema sada{wem stawu u elektronskom
izdava{tvu, bitan ograni~avaju}i faktor.
I pored navedenih uslova koje je potrebno ispuniti, elektronski ~a-
sopisi otvorenog pristupa postali su nezaobilazni segment aktuelnog is-
tra`iva~kog rada u svetu i pra}ewa najnovijih dostignu}a. Bibliotekari
mogu prona}i 55 ~asopisa iz oblasti bibliotekarstva i informatike na
DOAJ serveru, od koji su neki sa veoma zna~ajnom citatno{}u (Impact fac-
tor): na servisu KoBSON, me|u 10 najuticajnijih bibliotekarskih ~asopi-
sa prema Impact factor-u, nalaze se i tri ~asopisa otvorenog pristupa.
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Abstract: Internet is becoming infallible source of information, as well the first step
of every research process. Our journal Glas biblioteke (Library Voice), from this vol-
ume, will publish texts about Internet sites, portals, meta-data and every other elec-
tronic resources which are primarily specified to librarians. These short reviews pro-
vide basic informations about selected web sites for LIS researchers and library
employes.
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Summary
Internet is becoming infallible source of information, as well the first step
of every research process. Our journal Glas biblioteke (Library Voice), from this vo-
lume, will publish texts about Internet sites, portals, meta-data and every other
electronic resources which are primarily specified to librarians. These short revi-
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